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Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada sebuah daerah 
dapat dicapai melalui pembangunan pariwisata yang berbasis kepada 
partisipasi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat memiliki 
peranan penting dalam sebuah upaya pembangunan pariwisata 
berkelanjutan karena masyarakat merupakan pemilik dari sumber 
daya yang dimiliki pada sebuah daerah. Dalam proses pembangunan 
pariwisata berkelanjutan juga, upaya untuk dapat mencapai aspek 
keberlanjutan (Sustainable Development) menjadi hal yang sangat 
penting guna menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial dan 
budaya, lingkungan serta politik. Dalam konteks perkembangan 
pariwisata di daerah Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, 
hadirnya pariwisata kemudian memberikan peluang baru bagi 
peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga masyarakat melalui 
upaya diversifikasi mata pencaharian yang dilakukan dalam 
mendukung jalannya kegiatan pariwisata yang dilakukan pada daerah 
tersebut. Pelaksanaan kegiatan Banda Interdive yang diselenggarakan 
di daerah Banda Neira oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 
bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku memicu kepada 
berkembangnya industri pariwisata salah satunya adalah jenis usaha 
akomodasi yang dijalankan oleh masyarakat daerah setempat.  
Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan pada strategi 
pengembangan usaha akomodasi sebagai pemanfaatan peluang dari 
kehadiran pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat daerah Banda 
Neira dalam membangun ekonomi lokal melalui pemanfaatan 
kepemilikan aset yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai 
upaya mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berkenan 
dengan teori pariwisata, penelitian ini menggunakan konsep 
pariwisata berkelanjutan dengan menekankan kepada unsur 
pencapaian melalui konsep mata pencaharian yang berkelanjutan 
melalui diversifikasi mata pencaharian dengan memanfaatkan 
kepemilikan aset serta pembangunan ekonomi lokal daerah setempat. 
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Hasil penelitian ini menunjukan adanya manfaat yang diterima oleh 
masyarakat yang menjalankan usaha akomodasi. Selain itu masyarakat 
lainnya yang berada di daerah tersebut juga mendapatkan manfaat 
dari jalannya usaha akomodasi melalui upaya kerja sama yang 
dilakukan oleh pihak usaha akomodasi dengan masyarakat setempat 
yang memiliki jenis usaha lainnya sehingga terjadinya hubungan yang 
saling menguntungkan dalam menunjang jalannya kegiatan pariwisata 
di daerah Banda Neira.  
 
Kata Kunci : Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, 








“Tuhan Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya”, 
penulis yakin bahwa ini adalah bagian dari keindahan itu, olehnya 
penulis dalam kerendahan hati mengucap syukur kepada Tuhan Yesus 
yang telah menganugerahkan keindahan ini karena hanya atas berkat 
dan RahmatNya maka sejak awal penulis melanjutkan studi hingga 
penulisan tesis ini dapat selesai. Tesis ini berjudul “Pemanfaatan 
Kehadiran Pariwisata Terhadap Perkembangan Usaha Akomodosi di 
Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku”. 
Tesis ini dibuat sebagai salah satu karya tulis yang disusun 
oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis 
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M. Si), pada program Pasca 
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bersyukur memiliki keluarga, dosen pembimbing, dan para sahabat 
yang selalu memberikan dorongan dan bantuan, baik dalam bentuk 
doa dan pikiran, tenaga, kritik dan saran, dan juga perhatian. Hal 
inilah yang membuat penulis selalu merasa kuat, semangat, serta 
belajar melatih kesabaran, ketekunan, dan berusaha dengan segala 
kemampuan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan penulisan 
tesis ini.  
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Drs. 
Pdt John A. Titaley, Th.D., selaku Rektor Universitas Kristen Satya 
Wacana, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
dapat ilmu di UKSW. Ungkapan yang sama pula, penulis ingin 
sampaikan kepada Bapak Marthen L. Ndoen, SE., MA., Ph.D., selaku 
Direktur Program Pasca Sarjana sekaligus sebagai Ketua Program 
Studi Magister Studi Pembangunan, yang telah memberikan 
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Ibu Titi Susilowati selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tesis 
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